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名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
│
│
喚
体
論
の
視
点
か
ら
│
│
六
城
雅
章
一
は
じ
め
に
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
は
、「
母
よ
。」「
教
師
よ
。」「
花
よ
。」
の
よ
う
に
「
〜
よ
」
の
よ
う
な
特
別
な
形
式
の
存
在
を
必
要
と
す
る
も
の
と
、「
山
田
。」「
か
あ
さ
ん
。」「
社
長
。」「
先
生
。」「
あ
な
た
。」
の
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
種
の
呼
掛
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
は
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
呼
掛
に
関
わ
る
特
別
な
形
式
と
し
て
、「
〜
よ
」
以
外
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
の
解
決
を
中
心
と
し
て
、「
喚
体
」
論
の
視
点
か
ら
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
の
体
系
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
二
喚
体
と
し
て
の
呼
掛
山
田
孝
雄
氏
は
、「
句
」
の
二
大
別
と
し
て
の
「
述
体
」「
喚
体
」
の
概
念
を
提
唱
し
た
。
山
田
氏
に
よ
る
「
述
体
」「
喚
体
」
の
規
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
以
下
本
稿
で
は
、
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
る
）。
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
五
九
述
体
二
元
性
を
有
す
る
も
の
に
し
て
理
性
的
の
発
表
形
式
に
し
て
、
主
格
と
賓
格
と
の
相
対
立
す
る
あ
り
て
、
述
格
が
こ
れ
を
統
一
す
る
性
質
の
も
の
に
し
て
、
そ
の
意
識
の
統
一
点
は
述
格
に
寓
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の
な
り
。
こ
の
故
に
今
之
を
述
体
の
句
と
名
づ
く
。
喚
体
直
観
的
の
発
表
形
式
に
し
て
一
元
的
の
も
の
に
し
て
、
呼
格
の
語
を
中
心
と
す
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
意
識
の
統
一
点
は
そ
の
呼
格
に
寓
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の
に
し
て
そ
の
形
式
は
対
象
を
喚
び
か
く
る
さ
ま
な
る
に
よ
り
て
こ
れ
を
喚
体
の
句
と
名
づ
く
。
（
山
田
一
九
三
六
）
山
田
氏
の
規
定
に
よ
れ
ば
、「
喚
体
」
は
「
対
象
を
喚
び
か
く
る
さ
ま
」
で
あ
り
、
そ
の
形
式
の
中
心
は
「
呼
格
の
語
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。森
重
敏
氏
は
、
山
田
氏
の
「
述
体
」「
喚
体
」
の
概
念
を
発
展
的
に
継
承
し
、
〈
花
よ
。〉
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
呼
び
か
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
呼
び
か
け
そ
の
も
の
で
あ
る
。
喚
体
と
か
独
立
格
文
と
か
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
の
を
こ
そ
い
う
べ
き
で
あ
る
（
森
重
一
九
七
一
）
と
述
べ
、「
対
象
を
喚
び
か
く
る
さ
ま
」
で
あ
る
「
花
よ
。」
と
い
う
呼
掛
の
形
式
を
「
喚
体
」
の
基
底
に
設
定
し
た
。
そ
し
て
、
森
重
氏
は
「
花
よ
。」
と
い
う
呼
掛
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
花
よ
。」
と
い
ふ
こ
と
は
「
花
」
が
現
実
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
。
現
実
と
し
て
の
「
花
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
花
で
あ
つ
て
こ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
花
、
他
の
い
か
な
る
花
に
も
代
へ
る
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
絶
対
の
花
、
ま
さ
に
こ
の
時
こ
の
処
に
お
い
て
し
か
な
い
個
性
を
も
つ
花
で
あ
る
。
現
実
と
し
て
の
「
花
」
は
こ
の
や
う
な
個
物
で
あ
り
、
か
く
見
ら
れ
た
花
と
か
く
見
る
こ
と
の
表
現
が
「
花
よ
。」
で
あ
る
。
（
森
重
一
九
五
二
）
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
〇
す
な
わ
ち
、
実
現
さ
れ
た
呼
掛
に
お
け
る
名
詞
に
つ
い
て
、「
こ
の
時
こ
の
処
に
お
い
て
し
か
な
い
個
性
を
も
つ
」
こ
と
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
川
端
善
明
氏
は
、
山
田
氏
と
森
重
氏
の
「
喚
体
」
論
を
継
承
し
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
を
「
呼
び
か
け
の
喚
体
」
と
呼
び
、「
呼
び
か
け
の
喚
体
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「
一
人
称
二
人
称
的
な
場
に
お
け
る
個
的
性
格
を
負
う
」
点
を
指
摘
し
た
（
川
端
一
九
六
三
）。
川
端
氏
の
い
う
「
一
人
称
／
二
人
称
」
は
、
一
般
に
「
話
し
手
／
聞
き
手
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
統
一
的
に
、「
一
人
称
」「
話
し
手
」
と
い
っ
た
、
言
語
場
に
お
け
る
自
称
的
領
域
に
あ
る
者
を
〈
我
〉
と
呼
び
、「
二
人
称
」「
聞
き
手
」
と
い
っ
た
、
言
語
場
に
お
け
る
対
称
的
領
域
に
あ
る
者
を
〈
汝
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
⑴
。
ま
た
、
川
端
氏
に
お
け
る
「
個
的
性
格
」
は
、
森
重
氏
の
「
個
性
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
森
重
氏
と
川
端
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、「
喚
体
」
た
る
呼
掛
の
「
個
（
的
）
性
（
格
）」
と
は
、
非
「
個
」
的
な
モ
ノ
が
「
個
」
と
し
て
限
定
さ
れ
た
状
態
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
個
（
的
）
性
（
格
）」（
以
下
、
用
語
を
〈
個
性
〉
に
統
一
す
る
）
と
い
う
視
点
は
、
森
重
氏
と
川
端
氏
の
「
喚
体
」
論
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
視
点
を
、「
喚
体
」
の
一
類
と
し
て
の
呼
掛
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
個
性
〉
が
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
お
い
て
、
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
が
対
象
を
一
義
的
に
特
定
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
、
深
く
関
わ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
に
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉〈
汝
〉
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉〈
汝
〉
の
指
定
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
言
語
場
構
成
以
前
に
、
や
が
て
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
や
〈
汝
〉
と
な
る
者
の
存
在
が
前
提
と
な
る
。
そ
こ
で
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉〈
汝
〉
に
対
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
存
在
を
そ
れ
ぞ
れ
〈
呼
掛
主
体
〉〈
呼
掛
対
象
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
一
三
〈
個
性
〉
を
も
つ
名
詞
三
節
で
は
、「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
し
な
い
呼
掛
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
し
な
い
呼
掛
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
①
「
山
田
。」「
太
郎
。」
②
「
か
あ
さ
ん
。」「
に
い
さ
ん
。」
③
「
社
長
。」「
教
頭
。」
④
「
先
生
。」「
先
輩
。」
⑤
「
あ
な
た
。」「
君
。」
①
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
固
有
名
」、
②
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
親
族
呼
称
」、
③
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
役
職
名
」、
④
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
敬
称
」、
⑤
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
人
称
名
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
五
種
に
は
あ
る
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
呼
掛
と
い
う
行
為
に
お
い
て
名
詞
そ
の
も
の
が
〈
個
性
〉
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
森
重
氏
と
川
端
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
実
現
さ
れ
た
呼
掛
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
は
、
す
べ
て
〈
個
性
〉
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
固
有
名
」「
親
族
呼
称
」「
役
職
名
」「
敬
称
」「
人
称
名
」
の
よ
う
な
〈
個
性
〉
を
も
つ
名
詞
の
場
合
は
、「
〜
よ
」
の
よ
う
な
特
別
な
形
式
の
存
在
を
必
要
と
せ
ず
に
呼
掛
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
二
三
│
一
固
有
名
「
山
田
」「
田
中
」
と
い
っ
た
「
姓
」
や
「
太
郎
」「
花
子
」
と
い
っ
た
「
名
」
を
、
①
「
固
有
名
」
と
呼
ぶ
。「
姓
」
は
社
会
全
体
に
お
い
て
あ
る
個
別
の
成
員
を
区
別
す
る
機
能
を
も
ち
、「
名
」
は
家
族
内
に
お
い
て
あ
る
個
別
の
成
員
を
区
別
す
る
機
能
を
も
つ
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
姓
」「
名
」
は
〈
個
性
〉
を
も
つ
。
あ
だ
名
・
ペ
ン
ネ
ー
ム
・
芸
名
、
あ
る
い
は
ペ
ッ
ト
の
名
前
な
ど
も
、
固
有
名
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
三
│
二
親
族
呼
称
「
と
う
さ
ん
／
か
あ
さ
ん
」「
お
や
じ
／
お
ふ
く
ろ
」「
に
い
さ
ん
／
ね
え
さ
ん
」「
あ
に
き
／
あ
ね
き
」「
お
じ
さ
ん
／
お
ば
さ
ん
」「
じ
い
さ
ん
／
ば
あ
さ
ん
」
な
ど
、
親
族
に
呼
掛
を
行
な
う
際
に
使
用
さ
れ
る
名
詞
の
う
ち
、
呼
掛
と
し
て
実
現
す
る
場
合
に
「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
し
な
い
も
の
を
、
②
「
親
族
呼
称
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
親
族
呼
称
は
、
鈴
木
孝
夫
（
一
九
七
三
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
系
図
的
下
位
者
か
ら
系
図
的
上
位
者
へ
の
形
式
し
か
も
た
ず
、
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
形
式
は
存
在
し
な
い
。
「
親
族
呼
称
」
は
、〈
呼
掛
主
体
〉
と
関
係
を
も
つ
〈
呼
掛
対
象
〉
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
か
あ
さ
ん
」
と
い
う
名
詞
は
、「「
母
」
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
得
る
モ
ノ
一
般
」
で
は
な
く
「〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
を
も
つ
「
個
」
的
な
「
母
」」
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
親
族
呼
称
」
に
よ
る
呼
掛
に
関
し
て
、
鈴
木
孝
夫
（
一
九
七
三
）
は
、
二
種
の
「
虚
構
的
用
法
」
を
指
摘
し
て
い
る
。「
虚
構
的
用
法
」
の
第
一
種
は
、「
実
際
に
は
血
縁
関
係
の
な
い
他
人
に
対
し
、
親
族
名
称
を
使
っ
て
呼
び
掛
け
る
こ
と
」
を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
通
り
す
が
り
の
赤
の
他
人
に
対
す
る
「
お
ね
え
さ
ん
。」「
お
じ
さ
ん
。」「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。」
と
い
っ
た
呼
掛
が
こ
れ
に
当
る
。
第
二
種
は
、
た
と
え
ば
、
母
親
に
よ
る
、
自
分
の
娘
で
あ
る
長
女
に
対
す
る
「
お
ね
え
ち
ゃ
ん
。」
や
自
分
の
夫
に
対
す
る
「
お
と
う
さ
ん
。」
と
い
っ
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
三
た
呼
掛
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
よ
り
上
位
の
者
が
親
族
内
で
の
最
下
位
の
者
と
心
理
的
に
同
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
鈴
木
氏
は
こ
れ
を
「
共
感
的
同
一
化em
pathetic
identification
」
と
呼
ん
で
い
る
。
三
│
三
役
職
名
あ
る
組
織
に
お
け
る
役
職
を
表
わ
す
、
企
業
に
お
け
る
「
社
長
」「
部
長
」
や
学
校
に
お
け
る
「
校
長
」「
教
頭
」
な
ど
、
あ
る
い
は
会
合
な
ど
臨
時
的
に
構
成
さ
れ
る
組
織
に
お
け
る
あ
る
種
の
役
職
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
の
「
議
長
」「
委
員
長
」
や
「
幹
事
」
な
ど
の
名
詞
を
、
③
「
役
職
名
」
と
呼
ぶ
⑵
。
一
般
に
、
組
織
が
も
つ
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
構
造
は
、
よ
り
上
位
の
も
の
は
数
的
に
小
で
あ
り
よ
り
下
位
の
も
の
は
数
的
に
大
で
あ
る
、
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
な
し
て
お
り
、
あ
る
組
織
に
お
い
て
〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
を
も
つ
上
位
者
は
、
そ
れ
が
表
わ
さ
れ
る
語
に
対
し
て
、
基
本
的
に
は
、
一
人
し
か
い
な
い
。「
課
長
」
と
は
そ
の
「
課
」
の
「
長
」
で
あ
る
こ
と
の
謂
い
で
あ
り
、「
部
長
」
と
は
そ
の
「
部
」
の
、「
社
長
」
と
は
そ
の
「
社
」
の
、
そ
れ
ぞ
れ
「
長
」
で
あ
る
。
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
構
造
に
お
け
る
方
向
と
性
質
の
関
係
は
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
は
「
個
」
的
に
収
斂
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
は
非
「
個
」
的
に
分
散
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。〈
呼
掛
主
体
〉
の
所
属
す
る
「
課
」
に
お
い
て
、「
課
長
」
よ
り
も
下
位
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
呼
掛
主
体
〉
が
「
課
長
」
に
対
し
て
「
課
長
。」
と
呼
掛
で
き
る
の
は
、「
課
長
」
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
者
が
「〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
を
も
つ
「
個
」
的
な
課
長
」
に
、
一
義
的
に
定
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
役
職
名
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
孝
夫
（
一
九
七
三
）
に
よ
る
分
析
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鈴
木
氏
の
分
析
を
本
稿
に
ま
と
め
る
と
「
同
位
者
及
び
下
位
者
に
対
し
て
は
、
役
職
名
に
よ
る
呼
掛
は
不
可
と
な
る
が
、
上
位
者
に
対
し
て
は
役
職
名
に
よ
る
呼
掛
が
可
能
と
な
る
」
と
な
る
。
鈴
木
氏
の
論
に
従
え
ば
、「
社
長
」
職
に
あ
る
者
は
、
下
位
者
に
当
る
「
課
長
」
に
対
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
四
し
て
「
課
長
。」
と
い
っ
た
呼
掛
を
行
な
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
課
長
」
職
に
当
る
者
が
そ
の
場
に
一
人
し
か
い
な
い
場
合
に
は
「
課
長
。」
と
い
う
呼
掛
は
可
能
で
あ
る
。「
社
長
」
に
よ
る
「
課
長
。」
と
い
う
呼
掛
が
不
可
と
な
る
の
は
、
発
話
の
現
場
に
「
課
長
」
職
の
者
が
複
数
人
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。
上
位
者
か
ら
下
位
者
を
み
た
場
合
に
、
下
位
者
が
数
的
大
と
な
る
、
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
、「
社
長
」
か
ら
「
課
長
」
を
み
た
場
合
に
は
、「〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
を
も
つ
課
長
」
に
当
る
者
が
複
数
人
存
在
し
、「
課
長
」
の
み
に
よ
っ
て
は
指
示
さ
れ
る
者
が
一
義
的
に
は
定
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
「
田
中
課
長
。」
の
よ
う
に
固
有
名
を
用
い
て
、
指
示
さ
れ
る
者
が
一
義
的
に
特
定
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
呼
掛
と
し
て
使
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
課
長
」
職
に
当
る
者
が
そ
の
場
に
一
人
し
か
い
な
い
場
合
に
は
、「
課
長
」
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
者
が
、
そ
の
現
場
に
お
い
て
一
義
的
に
定
ま
る
た
め
に
、
「
社
長
」
に
よ
る
「
課
長
。」
と
い
う
呼
掛
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「〈
呼
掛
対
象
〉
が
一
義
的
に
定
ま
る
場
合
に
お
い
て
は
役
職
名
に
よ
る
呼
掛
が
（
上
位
者
・
下
位
者
の
方
向
性
を
問
わ
ず
）
可
能
と
な
る
」
と
い
う
原
則
は
、
上
位
者
・
下
位
者
間
の
み
な
ら
ず
同
位
者
間
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
数
人
で
共
同
作
業
を
行
な
う
際
に
、「
○
○
係
」「
△
△
係
」「
×
×
係
」
と
い
っ
た
役
職
を
各
人
に
与
え
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
役
職
の
間
に
上
位
・
下
位
の
別
は
な
く
、
す
べ
て
同
位
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
共
同
作
業
を
行
な
う
数
人
か
ら
な
る
そ
の
組
織
の
成
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
に
当
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
「
○
○
係
。」「
△
△
係
。」「
×
×
係
。」
な
ど
と
呼
掛
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
組
織
に
お
い
て
「
〜
係
」
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
者
が
一
義
的
に
定
ま
る
場
合
に
は
、
同
位
者
（「
○
○
係
」「
△
△
係
」「
×
×
係
」
な
ど
）
間
に
お
い
て
も
、
役
職
名
に
よ
る
呼
掛
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
、
そ
し
て
同
位
者
間
で
の
、
役
職
名
を
用
い
た
呼
掛
が
可
能
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
い
か
な
る
条
件
の
下
に
あ
っ
て
も
役
職
名
を
用
い
た
呼
掛
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、〈
呼
掛
対
象
〉
が
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
五
役
職
名
を
も
た
な
い
場
合
で
あ
る
。
表
わ
す
べ
き
役
職
名
を
も
た
な
い
者
に
対
し
て
役
職
名
を
用
い
た
呼
掛
を
行
な
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
⑶
。
さ
て
、
客
か
ら
酒
場
の
主
人
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
「
大
将
。」「
マ
ス
タ
ー
。」
な
ど
の
呼
掛
が
あ
る
。「
大
将
」「
マ
ス
タ
ー
」
な
ど
は
本
来
、
店
主
を
従
業
員
の
立
場
か
ら
み
た
も
の
で
あ
り
、
役
職
名
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
役
職
名
を
、
虚
構
的
用
法
第
一
種
の
ご
と
く
使
用
し
た
も
の
が
、
客
に
よ
る
「
大
将
。」「
マ
ス
タ
ー
。」
と
い
っ
た
呼
掛
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
を
も
た
な
い
者
に
対
し
て
、〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
に
よ
る
役
職
名
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
親
族
関
係
に
な
い
赤
の
他
人
に
対
す
る
「
お
ね
え
さ
ん
。」「
お
じ
さ
ん
。」「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。」
の
よ
う
な
呼
掛
と
同
様
の
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
│
四
敬
称
敬
意
を
以
て
対
象
を
表
わ
す
「
先
生
」「
師
匠
」「
先
輩
」「
陛
下
」
の
よ
う
な
名
詞
を
、
④
「
敬
称
」
と
呼
ぶ
。
敬
称
は
、〈
呼
掛
対
象
〉
を
〈
呼
掛
主
体
〉
か
ら
み
た
待
遇
的
関
係
に
よ
っ
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
〈
個
性
〉
を
も
つ
。
こ
こ
で
、
本
稿
に
い
う
役
職
名
と
敬
称
と
の
相
違
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
役
職
名
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
、〈
呼
掛
主
体
〉
と
〈
呼
掛
対
象
〉
と
の
間
に
、
こ
れ
ら
が
共
に
属
す
る
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
け
る
直
接
的
な
関
係
が
存
す
る
。
対
し
て
、
敬
称
た
と
え
ば
「
先
生
」
に
つ
い
て
は
、〈
呼
掛
主
体
〉
に
学
問
や
技
能
を
教
え
る
教
師
、
す
な
わ
ち
〈
呼
掛
主
体
〉
と
直
接
的
に
関
係
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
〈
呼
掛
対
象
〉
に
対
し
て
「
先
生
。」
と
呼
掛
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
で
、
政
治
家
・
医
者
・
弁
護
士
・
作
家
な
ど
、〈
呼
掛
主
体
〉
と
直
接
的
に
は
何
の
関
係
も
も
た
な
い
〈
呼
掛
対
象
〉
に
対
し
て
も
、「
先
生
。」
と
い
う
呼
掛
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
敬
称
は
、
組
織
の
構
成
と
は
無
関
係
に
対
象
を
表
わ
す
名
詞
な
の
で
あ
る
。
改
め
て
以
上
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
六
を
ま
と
め
る
に
、
役
職
名
と
敬
称
と
に
は
、
役
職
名
が
、
組
織
の
も
つ
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
構
造
に
お
け
る
〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
直
接
的
な
関
係
に
よ
っ
て
〈
呼
掛
対
象
〉
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
敬
称
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
「
組
織
」
を
構
成
せ
ず
に
〈
呼
掛
対
象
〉
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
相
違
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
役
職
名
を
論
じ
た
際
に
鈴
木
氏
の
論
を
本
稿
に
要
約
し
た
が
、
そ
の
分
析
は
、
敬
称
に
こ
そ
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
待
遇
的
に
み
て
、「
同
位
者
及
び
下
位
者
に
対
し
て
は
、
敬
称
に
よ
る
呼
掛
は
不
可
と
な
る
が
、
上
位
者
に
対
し
て
は
敬
称
に
よ
る
呼
掛
が
可
能
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
敬
称
た
と
え
ば
「
先
生
」「
師
匠
」
な
ど
と
語
彙
的
に
対
応
す
る
「
生
徒
」「
弟
子
」
な
ど
は
、
敬
意
を
以
て
対
象
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
敬
称
で
は
な
い
。
一
般
に
、「
敬
称
」
は
、「
先
生
」
の
よ
う
に
、
名
詞
的
す
な
わ
ち
単
独
で
使
用
可
能
な
も
の
と
、「
〜
さ
ん
」
の
よ
う
に
、
接
辞
的
す
な
わ
ち
単
独
で
は
使
用
不
可
能
な
も
の
と
の
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
⑷
。
そ
し
て
、
後
者
接
辞
と
し
て
の
敬
称
は
、
後
述
す
る
「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
形
式
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
│
五
人
称
名
「
私
」「
あ
な
た
」
な
ど
、
言
語
場
に
お
け
る
人
称
領
域
を
表
わ
す
名
詞
を
、
⑤
「
人
称
名
」
と
呼
ぶ
⑸
。
呼
掛
は
、〈
我
〉
が
〈
汝
〉
に
行
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
場
に
お
い
て
呼
掛
に
関
係
す
る
の
は
、
自
称
の
〈
我
〉
と
対
称
の
〈
汝
〉
で
あ
る
。
他
称
の
〈
彼
〉
と
不
定
称
の
〈
誰
〉
は
関
係
し
な
い
。
「
人
称
名
」
は
、
語
彙
的
に
は
、
一
人
称
名
（「
私
」「
俺
」「
僕
」
な
ど
）・
二
人
称
名
（「
あ
な
た
」「
お
ま
え
」「
君
」
な
ど
）・
三
人
称
名
（「
彼
」「
彼
女
」
な
ど
）・
不
定
称
名
の
（「
誰
」
な
ど
）
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
呼
掛
に
使
用
さ
れ
る
の
は
一
人
称
名
と
二
人
称
名
の
二
種
で
あ
る
。
二
人
称
名
が
呼
掛
と
し
て
使
用
可
能
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
が
、
言
語
場
に
お
け
る
「
今
・
茲
・
我
」
か
ら
み
た
〈
汝
〉
を
直
接
的
に
指
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
七
定
す
る
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
言
語
場
に
お
い
て
〈
我
〉
と
対
峙
す
る
〈
汝
〉
は
「
こ
の
時
こ
の
処
に
お
い
て
し
か
な
い
個
性
を
も
つ
」
の
で
あ
る
。
一
人
称
名
が
使
用
さ
れ
る
呼
掛
に
つ
い
て
。
第
一
に
、
自
分
自
身
に
対
す
る
「
が
ん
ば
れ
、
俺
。」「
負
け
る
な
、
私
。」
の
よ
う
な
呼
掛
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
客
観
的
に
み
た
自
分
自
身
を
〈
汝
〉
に
位
置
さ
せ
、
そ
の
〈
汝
〉
と
し
て
の
自
分
自
身
に
向
っ
て
〈
我
〉
と
し
て
の
自
分
自
身
が
呼
掛
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
と
説
明
で
き
る
。
第
二
に
、
男
児
に
対
す
る
「
ぼ
く
。」
と
い
う
呼
掛
が
あ
る
。
第
一
の
自
分
自
身
に
対
す
る
呼
掛
と
は
異
な
り
、
他
者
に
対
し
て
一
人
称
名
（「
ぼ
く
」）
を
使
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
感
的
同
一
化
（＝
男
児
に
心
理
的
に
同
調
す
る
）
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
男
児
か
ら
み
た
男
児
自
身
を
指
定
す
る
人
称
名
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
を
使
用
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
⑹
。
語
彙
的
に
三
人
称
名
で
あ
る
「
彼
女
」
も
「
彼
女
。」
の
よ
う
に
呼
掛
と
し
て
使
用
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
彼
女
。」
は
、
人
称
名
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
親
族
呼
称
の
虚
構
的
用
法
の
第
一
種
と
し
て
の
「
お
ね
え
さ
ん
。」
と
等
価
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
に
、
一
人
称
名
と
二
人
称
名
が
呼
掛
に
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
一
人
称
名
・
二
人
称
名
を
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
汝
〉
の
資
格
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
〈
我
〉
│
〈
汝
〉
関
係
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
四
〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
四
節
で
は
、「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
す
る
呼
掛
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
す
る
呼
掛
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
八
⑥
「
母
よ
。」「
兄
よ
。」
⑦
「
教
師
よ
。」「
そ
こ
の
学
生
。」「
お
医
者
さ
ん
。」
⑧
「
花
よ
。」「
そ
こ
の
人
。」
⑥
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
親
族
名
称
」、
⑦
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
職
業
名
」、
⑧
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
を
「
概
念
名
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
ぶ
。
⑥
〜
⑧
は
、
名
詞
が
「
〜
よ
」「
そ
こ
の
〜
」「
お
〜
」「
〜
さ
ん
」
と
い
っ
た
形
式
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
呼
掛
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
呼
掛
か
ら
「
〜
よ
」「
そ
こ
の
〜
」「
お
〜
」「
〜
さ
ん
」
を
除
く
と
呼
掛
と
し
て
実
現
で
き
な
く
な
る
。
「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
が
な
く
と
も
呼
掛
と
な
り
得
る
名
詞
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、〈
個
性
〉
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
呼
掛
と
し
て
の
実
現
に
際
し
て
「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
を
必
要
と
す
る
「
親
族
名
称
」「
職
業
名
」「
概
念
名
」
は
、
そ
れ
自
身
は
〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
で
は
、
ま
ず
「
〜
よ
」「
そ
こ
の
〜
」「
お
〜
」「
〜
さ
ん
」
と
い
っ
た
形
式
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
後
で
⑥
〜
⑧
の
名
詞
に
つ
い
て
述
べ
る
。
四
│
一
〈
個
性
〉
化
形
式
実
現
し
た
呼
掛
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
詞
は
す
べ
て
〈
我
〉
│
〈
汝
〉
関
係
に
お
け
る
〈
個
性
〉
を
も
っ
て
い
る
。「
母
」「
教
師
」
「
花
」
な
ど
の
名
詞
は
そ
の
ま
ま
で
は
呼
掛
と
な
り
得
ず
「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
は
、「
母
」「
教
師
」
「
花
」
な
ど
の
名
詞
が
〈
個
性
〉
を
も
た
ず
、「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
の
存
在
に
よ
っ
て
、「
〜
よ
」
な
ど
を
含
め
た
「
母
よ
」「
教
師
よ
」「
花
よ
」
の
全
体
が
〈
個
性
〉
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
「〈
個
性
〉
化
」
と
呼
び
、〈
個
性
〉
化
に
関
わ
る
「
〜
よ
」
の
よ
う
な
形
式
を
「〈
個
性
〉
化
形
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
〈
個
性
〉
化
形
式
に
は
「
呼
掛
詞
由
来
」
の
形
式
と
「
空
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
六
九
間
的
関
係
規
定
」
の
形
式
と
「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
形
式
と
の
三
種
が
あ
り
、
以
下
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
る
。
四
│
一
│
一
呼
掛
詞
由
来
の
〈
個
性
〉
化
形
式
次
の
よ
う
な
呼
掛
が
あ
る
。
・「
あ
り
が
と
う
、
友
よ
。」
二
人
同
時
に
言
い
、
ひ
し
と
抱
き
合
い
、
そ
れ
か
ら
嬉
し
泣
き
に
お
い
お
い
声
を
放
っ
て
泣
い
た
。（『
走
』⑺
）
・
雪
や
こ
ん
こ
霰
や
こ
ん
こ
。
降
っ
て
は
降
っ
て
は
ず
ん
ず
ん
積
も
る
。（『
雪
』）
右
に
挙
げ
た
呼
掛
は
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
「
友
」「
雪
／
霰
」
が
「
〜
よ
」「
〜
や
」
と
い
う
形
式
を
伴
っ
て
呼
掛
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
〜
よ
」「
〜
や
」
と
い
う
形
式
を
「
呼
掛
詞
由
来
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
と
呼
ぶ
。
「
〜
よ
」「
〜
や
」
と
い
う
形
式
が
呼
掛
に
関
係
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
助
詞
が
、
原
理
的
に
み
て
、
ヤ
行
系
呼
掛
詞
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。「
呼
掛
詞
由
来
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
は
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
を
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
と
〈
汝
〉
と
の
時
間
的
・
空
間
的
な
関
係
、
す
な
わ
ち
「
今
・
茲
・
我
」
か
ら
の
関
係
と
し
て
対
象
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
〈
個
性
〉
化
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヤ
行
系
呼
掛
詞
を
は
じ
め
と
し
て
、「
お
い
」
な
ど
を
も
含
め
た
呼
掛
詞
一
般
は
、
ま
さ
し
く
〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
こ
と
に
特
化
し
た
形
式
な
の
で
あ
る
。
森
重
氏
に
よ
る
「
こ
の
時
こ
の
処
に
お
い
て
し
か
な
い
個
性
」（
森
重
一
九
五
二
）
及
び
「「
花
よ
。」
は
「
花
」
に
対
す
る
自
覚
的
態
度
す
な
は
ち
「
花
」
に
対
す
る
認
識
の
そ
の
時
間
空
間
的
な
形
式
的
統
一
の
立
場
で
あ
り
」（
森
重
一
九
五
六
）
と
い
う
説
明
は
、
ま
さ
に
「
〜
よ
」「
〜
や
」
と
い
う
形
式
の
、「
今
・
茲
・
我
」
か
ら
の
関
係
規
定
性
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
〇
四
│
一
│
二
空
間
的
関
係
規
定
の
〈
個
性
〉
化
形
式
次
の
よ
う
な
呼
掛
が
あ
る
。
・
お
ー
い
、
お
ー
い
、
そ
こ
の
ヒ
ト
！
（『
ブ
』）
右
に
挙
げ
た
呼
掛
は
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
「
ヒ
ト
」
が
「
そ
こ
の
〜
」
と
い
う
形
式
を
伴
っ
て
呼
掛
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
そ
こ
の
ヒ
ト
。」
以
外
に
も
「
そ
こ
に
い
る
ヒ
ト
。」「
そ
こ
で
本
を
読
ん
で
い
る
ヒ
ト
。」
な
ど
も
可
能
な
呼
掛
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
そ
〜
」
と
い
う
形
式
を
「
空
間
的
関
係
規
定
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
と
呼
ぶ
。
「
そ
〜
」
と
い
う
形
式
は
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
を
、〈
我
〉
と
〈
汝
〉
と
の
場
所
的
空
間
的
な
関
係
規
定
か
ら
〈
個
性
〉
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
空
間
的
関
係
規
定
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
を
用
い
た
呼
掛
「
そ
こ
の
ヒ
ト
。」
は
、「
一
般
的
概
念
と
し
て
の
ヒ
ト
」
で
は
な
く
「〈
我
〉
と
空
間
的
に
対
峙
す
る
〈
汝
〉
と
し
て
の
〈
個
性
〉
を
も
つ
ヒ
ト
」
に
対
す
る
呼
掛
な
の
で
あ
る
。
笹
井
香
（
二
〇
一
五
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
空
間
的
関
係
規
定
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、「
ソ
」
系
の
「
そ
こ
の
〜
」
な
ど
に
限
ら
れ
、「
コ
」
系
の
「
こ
こ
の
〜
」
な
ど
や
「
ア
」
系
の
「
あ
そ
こ
の
〜
」
な
ど
は
現
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、「
ソ
」
系
が
、〈
我
〉
が
〈
汝
〉
領
域
の
も
の
を
指
示
す
る
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉」
構
造
の
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
コ
」
系
は
〈
我
〉
が
〈
我
〉
領
域
の
も
の
を
指
示
す
る
「〈
我
〉
│
〈
我
〉」
構
造
の
形
式
で
あ
り
、「
ア
」
系
は
〈
我
〉
が
〈
彼
〉
領
域
の
も
の
を
指
示
す
る
「〈
我
〉
│
〈
彼
〉」
構
造
の
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、「
コ
」
系
及
び
「
ア
」
系
は
、
言
語
場
に
お
け
る
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉」
の
構
造
を
と
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、〈
個
性
〉
化
を
果
た
す
形
式
で
は
あ
っ
て
も
、
呼
掛
と
関
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
え
ば
、「
固
有
名
」「
親
族
呼
称
」「
役
職
名
」「
敬
称
」
は
、
言
語
場
以
前
に
予
め
〈
個
性
〉
を
も
つ
名
詞
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
呼
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
一
掛
と
し
て
使
用
可
能
で
あ
る
の
は
、
単
に
「〈
個
性
〉
を
も
つ
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
加
え
て
、
言
語
場
に
お
け
る
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉」
の
構
造
を
と
り
得
る
と
い
う
性
質
を
も
つ
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
四
│
一
│
三
待
遇
的
関
係
規
定
の
〈
個
性
〉
化
形
式
次
の
よ
う
な
呼
掛
が
あ
る
。
・
お
医
者
さ
ん
。
わ
た
く
し
お
あ
し
な
ん
か
一
文
も
な
い
の
よ
。（『
ひ
』）
・
母
君
、
風
が
止
み
ま
せ
ん
ね
（『
淳
』）
・
母
上
、
同
乗
し
て
来
た
お
方
が
、
あ
の
様
に
申
し
て
下
さ
い
ま
す
が
、
船
中
で
変
っ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
（『
梅
』）
右
に
挙
げ
た
呼
掛
は
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
「
医
者
」「
母
」
が
「
お
〜
」「
〜
さ
ん
」「
〜
君
」「
〜
上
」
と
い
う
形
式
を
伴
っ
て
呼
掛
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
式
を
「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
と
呼
ぶ
。「
御
〜
」「
〜
様
（「
〜
様
」
か
ら
の
派
生
形
式
で
あ
る
「
〜
さ
ん
」「
〜
ち
ゃ
ん
」
な
ど
を
も
統
一
し
て
「
〜
様
」
と
示
す
）」「
〜
君
」「
〜
上
」
と
い
う
形
式
は
、〈
呼
掛
主
体
〉
か
ら
の
待
遇
的
な
関
係
規
定
に
お
い
て
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
を
〈
個
性
〉
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
母
上
。」
は
、「
母
一
般
」
で
は
な
く
、「〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
特
別
な
待
遇
的
関
係
を
も
つ
「
個
」
的
な
母
」
に
対
す
る
呼
掛
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
女
ど
も
、
あ
ち
ら
へ
行
け
！
早
く
行
け
！
」（『
吉
』）
の
よ
う
な
呼
掛
が
あ
る
。「
女
」
は
、〈
個
性
〉
化
形
式
な
し
に
は
呼
掛
と
な
ら
な
い
が
、
そ
の
「
女
」
に
「
〜
ど
も
」
が
接
す
る
と
「
女
ど
も
。」
と
し
て
呼
掛
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
「
ど
も
」
の
項
目
に
「
③
人
を
表
わ
す
名
詞
に
付
い
て
、
相
手
へ
の
呼
び
か
け
と
す
る
。
目
下
の
者
に
対
す
る
時
で
、
単
数
の
場
合
が
あ
る
。「
女
ど
も
」「
野
郎
ど
も
」
な
ど
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
し
て
、
実
は
、「
〜
ど
も
」
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
二
の
対
応
者
で
あ
る
「
〜
た
ち
」「
〜
ら
」「
〜
が
た
」
に
つ
い
て
も
、「
ご
ら
ん
、
弟
た
ち
│
│
む
こ
う
が
池
だ
よ
！
」（『
公
』）「
娘
ら
。」
「
さ
あ
、
奥
方
、
退
散
だ
。」（『
ア
』）
の
よ
う
に
、
同
様
の
現
象
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
〜
ど
も
」「
〜
た
ち
」「
〜
ら
」「
〜
が
た
」
は
、
複
数
性
云
々
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
呼
掛
に
お
け
る
〈
個
性
〉
化
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
上
接
名
詞
を
、
尊
卑
・
親
疎
と
い
っ
た
待
遇
的
関
係
に
よ
っ
て
規
定
す
る
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
稿
で
は
、「
〜
ど
も
」「
〜
た
ち
」「
〜
ら
」「
〜
が
た
」
を
、「
御
〜
」「
〜
様
」「
〜
君
」「
〜
上
」
と
同
様
の
、
待
遇
的
関
係
規
定
の
〈
個
性
〉
化
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
四
│
一
│
四
〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
以
上
に
述
べ
た
〈
個
性
〉
化
形
式
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
め
は
、〈
我
〉
│
〈
汝
〉
と
い
う
言
語
場
の
構
造
に
お
い
て
名
詞
を
〈
個
性
〉
化
す
る
も
の
で
あ
り
、「
呼
掛
詞
由
来
」
の
形
式
と
「
空
間
的
関
係
規
定
」
の
形
式
が
こ
れ
に
当
る
。
二
つ
め
は
、
言
語
場
の
構
成
以
前
に
、〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
、
名
詞
を
〈
個
性
〉
化
す
る
も
の
で
あ
り
、「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
形
式
が
こ
れ
に
当
る
。〈
個
性
〉
の
あ
り
か
た
か
ら
み
れ
ば
、「
呼
掛
詞
由
来
」
の
形
式
と
「
空
間
的
関
係
規
定
」
の
形
式
は
人
称
詞
と
対
応
的
で
あ
り
、「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
形
式
は
親
族
呼
称
・
役
職
名
・
敬
称
と
対
応
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
呼
掛
に
は
、
笹
井
香
（
二
〇
一
五
）
の
指
摘
す
る
「
研
修
に
参
加
す
る
人
！
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
か
か
る
呼
掛
に
つ
い
て
笹
井
氏
は
「
呼
び
掛
け
る
対
象
を
指
定
で
き
る
だ
け
の
修
飾
語
を
備
え
た
名
詞
も
呼
び
掛
け
文
と
し
て
運
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
現
象
の
記
述
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
呼
掛
を
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
（「
人
」）
の
外
延
を
一
時
的
に
狭
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
場
性
に
支
え
ら
れ
て
〈
個
性
〉
化
が
果
た
さ
れ
た
も
の
、
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
個
性
〉
化
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
臨
時
的
な
、
そ
の
場
限
り
に
お
け
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
留
ま
る
。
な
ぜ
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
三
な
ら
ば
、
本
稿
は
、
あ
る
名
詞
が
本
来
的
に
〈
個
性
〉
を
も
つ
か
否
と
い
う
点
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
場
性
の
支
え
の
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
呼
掛
は
、
関
心
の
中
心
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
、
親
族
呼
称
「
か
あ
さ
ん
」
に
「
〜
さ
ん
」
と
い
う
要
素
を
析
出
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、「
か
あ
さ
ん
」
に
は
、
既
に
そ
の
内
に
「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
「
〜
様
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
名
詞
に
〈
個
性
〉
化
形
式
が
分
ち
が
た
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
固
定
化
的
現
象
を
、〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。「
じ
い
や
」「
ば
あ
や
」
な
ど
も
、
元
々
は
「
爺
／
婆
」＋〈
個
性
〉
化
形
式
「
〜
や
」
で
あ
ろ
う
が
、「
分
か
っ
た
わ
よ
、
ば
あ
や
」（『
灰
』）
の
よ
う
な
呼
掛
用
法
の
他
に
「
ば
あ
や
は
、
窓
の
そ
ば
で
顔
だ
け
を
こ
ち
ら
へ
向
け
た
」（『
灰
』）
の
よ
う
に
も
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
が
な
さ
れ
た
全
体
が
一
つ
の
名
詞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
⑻
。
四
│
二
親
族
名
称
「
父
／
母
」「
息
子
／
娘
」「
兄
／
姉
」「
弟
／
妹
」「
孫
（
／
孫
娘
）」「
甥
／
姪
」「
祖
父
／
祖
母
」「
お
じ
／
お
ば
」「
夫
／
妻
」「
い
と
こ
」
な
ど
、
親
族
一
般
に
お
け
る
関
係
の
み
を
明
示
す
る
名
詞
を
、
⑥
「
親
族
名
称
」
と
呼
ぶ
。
親
族
名
称
は
、〈
個
性
〉
化
形
式
を
伴
わ
な
け
れ
ば
呼
掛
と
し
て
実
現
で
き
ず
、〈
個
性
〉
化
形
式
を
伴
っ
た
「
母
上
。」「
母
よ
。」
で
あ
れ
ば
可
能
と
な
る
。
親
族
名
称
「
母
」
は
、「
子
」
や
「
父
」
に
対
す
る
関
係
規
定
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
詞
「
母
」
が
〈
個
性
〉
化
形
式
な
し
に
呼
掛
と
し
て
実
現
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
関
係
規
定
が
〈
呼
掛
主
体
〉
や
〈
我
〉
と
に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
親
族
名
称
「
母
」
は
単
に
親
族
語
彙
の
体
系
内
に
お
け
る
「
母
」
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
対
す
る
親
族
呼
称
「
か
あ
さ
ん
」
は
、「〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
を
も
つ
「
個
」
的
な
母
」
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
四
四
│
三
職
業
名
「
教
師
」「
学
生
」「
医
者
」
な
ど
、
対
象
の
職
業
の
名
を
表
わ
す
名
詞
を
、
⑦
「
職
業
名
」
と
呼
ぶ
。「
社
長
」
と
い
っ
た
役
職
名
や
「
先
生
」
と
い
っ
た
敬
称
が
〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
性
ゆ
え
に
〈
個
性
〉
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
職
業
名
は
対
象
の
職
業
を
表
わ
す
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
職
業
名
の
中
に
は
、「
お
ま
わ
り
さ
ん
」「
お
す
も
う
さ
ん
」
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま
で
呼
掛
と
な
り
得
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
御
〜
」「
〜
様
」
と
い
う
〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
│
四
概
念
名
「
花
」「
人
」「
友
」「
雪
」「
霰
」
な
ど
、
対
象
の
概
念
的
な
名
称
を
表
わ
す
名
詞
を
、
⑧
「
概
念
名
」
と
呼
ぶ
。
概
念
名
は
、
対
象
の
一
般
的
な
概
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
。
ま
た
、
特
に
対
象
が
人
間
で
あ
る
場
合
に
は
、「
女
」「
若
者
」
な
ど
、
性
別
・
年
齢
な
ど
に
よ
る
分
類
を
表
わ
す
名
詞
を
呼
掛
に
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
と
い
え
ば
、
対
象
の
髪
型
・
髪
色
・
体
型
・
服
装
・
所
持
品
・
装
飾
品
な
ど
、
そ
の
特
徴
的
な
一
部
分
を
取
り
上
げ
た
「
金
髪
」「
帽
子
」
と
い
っ
た
名
詞
も
同
様
に
、
概
念
名
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
概
念
名
の
う
ち
、
対
象
の
性
別
・
年
齢
に
よ
る
分
類
を
表
わ
す
「
奥
さ
ん
」「
奥
方
」「
坊
や
」「
坊
ち
ゃ
ん
」「
お
嬢
さ
ん
」
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
呼
掛
と
な
り
得
る
が
、
こ
れ
も
「
お
ま
わ
り
さ
ん
」
な
ど
と
同
様
に
、
そ
の
内
に
〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
奥
さ
ん
」「
奥
方
」「
坊
ち
ゃ
ん
」「
お
嬢
さ
ん
」
に
は
「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
、「
坊
や
」
に
は
「
呼
掛
詞
由
来
」
の
、〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
が
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
⑼
。
│
│
以
上
、
便
宜
的
に
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
を
、
親
族
名
称
・
職
業
名
・
概
念
名
に
分
類
し
た
が
、
実
は
、
こ
れ
ら
は
す
べ
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
五
て
対
象
の
一
般
的
な
概
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
概
念
名
に
お
け
る
下
位
類
で
あ
る
。
五
ま
と
め
呼
掛
に
使
用
さ
れ
る
名
詞
は
、「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
関
係
」
及
び
「〈
個
性
〉」
と
い
う
視
点
か
ら
、「
固
有
名
」
の
よ
う
に
、
言
語
場
構
成
以
前
に
、
予
め
独
自
に
〈
個
性
〉
を
も
ち
、
か
つ
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
構
造
を
と
り
得
る
名
詞
（
仮
に
「
第
一
種
名
詞
」
と
し
て
お
く
）、「
親
族
呼
称
」「
役
職
名
」「
敬
称
」
の
よ
う
に
、
言
語
場
構
成
以
前
に
、
予
め
〈
呼
掛
主
体
〉
と
の
関
係
に
よ
っ
て
〈
個
性
〉
を
も
ち
、
か
つ
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
構
造
を
と
り
得
る
名
詞
（＝
第
二
種
名
詞
）、「
人
称
名
」
の
よ
う
に
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
我
〉
に
対
す
る
〈
汝
〉
の
位
置
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
個
性
〉
を
も
つ
名
詞
（＝
第
三
種
名
詞
）、「
親
族
名
称
」「
職
業
名
」「
概
念
名
」
の
よ
う
に
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
（＝
第
四
種
名
詞
）、
の
四
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
第
一
種
名
詞
…
…
固
有
名
・
第
二
種
名
詞
…
…
親
族
呼
称
・
役
職
名
・
敬
称
・
第
三
種
名
詞
…
…
人
称
名
・
第
四
種
名
詞
…
…
概
念
の
み
を
表
わ
す
、〈
個
性
〉
を
も
た
な
い
名
詞
そ
し
て
、
第
四
種
名
詞
を
用
い
て
呼
掛
を
行
な
う
際
に
は
、「
呼
掛
詞
由
来
」「
空
間
的
関
係
規
定
」「
待
遇
的
関
係
規
定
」
の
〈
個
性
〉
化
形
式
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
第
四
種
名
詞
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
に
〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
呼
掛
と
し
て
実
現
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
以
上
、
冒
頭
に
掲
げ
た
疑
問
の
解
決
を
中
心
と
し
て
、「
喚
体
」
と
い
う
文
法
概
念
の
視
点
か
ら
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
の
体
系
に
つ
い
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
六
て
論
じ
た
。
個
々
の
用
例
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
こ
と
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
ま
ず
の
擱
筆
と
す
る
。
註
⑴
呼
掛
は
、〈
我
〉
の
〈
汝
〉
に
対
す
る
行
為
で
あ
る
。
呼
掛
に
は
、
対
象
が
、
遠
く
離
れ
た
場
所
に
い
た
り
故
人
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
空
想
上
の
存
在
で
あ
っ
た
り
し
て
、
現
実
的
に
、
言
語
場
に
お
け
る
〈
汝
〉
と
し
て
〈
我
〉
の
目
前
に
立
ち
得
な
い
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、〈
我
〉
が
〈
汝
〉
を
現
場
に
仮
構
し
て
、
呼
掛
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
語
場
に
お
け
る
〈
汝
〉
に
つ
い
て
は
、
対
象
が
〈
汝
〉
に
位
置
す
る
こ
と
を
述
べ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
場
に
在
る
か
否
か
を
問
う
こ
と
は
、
文
法
論
に
お
い
て
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
⑵
本
稿
に
い
う
「
役
職
名
」
は
、
一
般
的
に
い
わ
れ
る
「
役
職
名
」
よ
り
も
、
や
や
広
く
用
い
て
い
る
。
⑶
呼
掛
に
つ
い
て
の
論
で
は
な
い
が
、
金
井
勇
人
氏
が
「
下
位
者
に
つ
い
て
は
、
対
応
す
る
普
通
名
詞
が
存
在
し
な
い
（
使
用
で
き
な
い
）、
と
い
う
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
役
職
の
な
い
部
下
を
、
普
通
名
詞
で
指
示
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
」（
金
井
二
〇
〇
三
）
と
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
⑷
『
国
語
学
大
辞
典
』、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）、『
日
本
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
な
ど
。
⑸
人
称
名
は
、
名
詞
と
区
別
し
て
代
名
詞
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
名
詞
と
し
て
扱
う
。
⑹
鈴
木
孝
夫
（
一
九
七
三
）
を
参
照
。
⑺
用
例
の
出
典
は
、
稿
末
の
略
記
に
従
っ
て
示
す
。
⑻
松
村
明
編
『
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
の
「
や
」
の
項
目
（
宇
野
義
方
氏
執
筆
）
に
「
呼
び
か
け
を
表
わ
す
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
人
を
さ
す
場
合
、「
坊
や
」「
ね
え
や
」
な
ど
の
よ
う
に
、
下
に
添
え
て
用
い
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
な
お
、
先
に
親
族
呼
称
と
し
て
挙
げ
た
「
あ
に
き
／
あ
ね
き
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
に
よ
れ
ば
、「
あ
に
ぎ
み
（
兄
君
）／
あ
ね
ぎ
み
（
姉
君
）」
の
転
じ
た
も
の
で
あ
り
、「
〜
き
」
に
対
す
る
「
〜
貴
」
の
字
は
宛
字
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
解
釈
を
採
り
、
本
稿
で
は
「
あ
に
き
／
あ
ね
き
」
を
一
名
詞
の
親
族
呼
称
と
認
め
、「
〜
君
」
と
い
う
〈
個
性
〉
化
形
式
の
「
融
け
込
み
」
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
新
た
に
「
〜
き
」
と
い
う
〈
個
性
〉
化
形
式
を
立
て
る
こ
と
は
し
な
い
。
⑼
こ
れ
ら
の
他
、「
坊
主
」「
小
僧
」
な
ど
は
、
さ
ら
に
特
殊
な
形
式
で
あ
り
、
現
象
上
、〈
個
性
〉
化
形
式
が
な
く
と
も
そ
の
ま
ま
呼
掛
と
な
り
得
る
（「
坊
主
。」「
小
僧
。」）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
名
詞
が
〈
個
性
〉
化
形
式
な
し
に
呼
掛
と
な
り
得
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
文
法
概
念
と
し
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
七
て
の
「
喚
体
」
の
視
点
か
ら
論
じ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
個
々
の
名
詞
に
つ
い
て
の
語
誌
的
な
研
究
に
拠
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
現
象
を
指
摘
し
て
お
く
に
留
め
る
。
参
考
文
献
金
井
勇
人
（
二
〇
〇
三
）「
普
通
名
詞
に
よ
る
二
人
称
指
示
〜
間
接
化
と
い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
〜
」『
国
語
学
研
究
と
資
料
』
二
六
・
早
稲
田
大
学
川
端
善
明
（
一
九
六
三
）「
喚
体
と
述
体
│
│
係
助
詞
と
助
動
詞
と
そ
の
層
│
│
」『
女
子
大
文
学
』
一
五
・
大
阪
女
子
大
学
笹
井
香
（
二
〇
一
五
）「
呼
び
掛
け
文
」『
日
本
文
藝
研
究
』
六
六
│
二
・
関
西
学
院
大
学
鈴
木
孝
夫
（
一
九
七
三
）『
こ
と
ば
と
文
化
』
岩
波
書
店
松
村
明
編
（
一
九
六
九
）『
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
学
燈
社
森
重
敏
（
一
九
五
二
）「
間
投
助
詞
か
ら
終
止
と
し
て
の
係
助
詞
へ
」『
国
語
国
文
』
二
一
│
五
森
重
敏
（
一
九
五
六
）「
間
投
副
詞
か
ら
発
始
と
し
て
の
係
副
詞
へ
」『
国
語
国
文
』
二
五
│
二
森
重
敏
（
一
九
七
一
）『
日
本
文
法
の
諸
問
題
』
笠
間
書
院
山
田
孝
雄
（
一
九
三
六
）『
日
本
文
法
学
概
論
』
宝
文
館
用
例
出
典
『
走
』＝
太
宰
治
『
走
れ
メ
ロ
ス
』／『
雪
』＝
作
詞
者
不
詳
・
文
部
省
唱
歌
『
雪
』／『
ブ
』＝
宮
部
み
ゆ
き
『
ブ
レ
イ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
』
下
／『
ひ
』＝
宮
沢
賢
治
『
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
』／『
淳
』＝
三
枝
和
子
『
淳
和
院
正
子
』／『
梅
』＝
吉
川
英
治
『
梅
颸
の
杖
』／『
吉
』＝
菊
池
寛
『
吉
良
上
野
の
立
場
』／
『
公
』＝
Ｐ
・
Ｌ
・
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ス
（
林
容
吉
・
訳
）『
公
園
の
メ
ア
リ
ー
・
ポ
ピ
ン
ズ
』／『
ア
』＝
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
（
原
好
男
・
訳
）『
ア
リ
ー
ヌ
と
ヴ
ァ
ル
ク
ー
ル
あ
る
い
は
哲
学
的
物
語
』
上
／『
灰
』＝
草
鹿
外
吉
『
灰
色
の
海
』
（
ろ
く
じ
ょ
う
つ
ね
あ
き
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
）
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
七
八
